















































薬剤カート導入前の平成 26 年は 34 件であり，
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今後の課題
　現在，薬剤師が担当しているのは，薬剤カー
トに当科薬のみを入れることであるが，当科薬
以外の他院薬・他科薬についても拡大していき
たい．さらに，薬剤カートの導入の他には、当
科薬・他科薬・他院薬を含めて１包化すること
や，患者が退院した後も間違わずに自己管理が
できるように入院中から患者に合わせた薬剤管
理方法を考える必要がある．
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